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COMISSIÓ DE TREBALL DEL PLA ESTRATÈGIC DE TURISME DE LA 
CIUTAT DE BARCELONA 
 
   
Acta de la sessió del 7 de setembre del 2010 
 
S’inicia la sessió a les 19.10 hores.  
  
Presideix la sessió el Sr. Alejandro Goñi. 
 
 
Assistents 
 
Sra. Elisenda Rius, Sr. Enric Estrenjer, Sr. Jordi Farriol, Sr. Vicenç Gasca, 
Sr. Carles Carreras, Sr. Jacint Ribas, Sr. Carles Aledo, Sr. Emili Ruiz, 
Sr. Modest Garcia, Sr. Ivan Rabassa, Sr. Carles Duarte, Sr. Antoni Navarro, 
Sr. Jordi Giró, Sra. Mònica Parés, Sr. Joaquim Calvo. 
 
 
També hi assisteixen 
 
Sr. Orland Blasco, Secretaria del Consell de Ciutat. 
Sra. Elisa Stinus, MOMENTUM. 
 
 
Assistits per la Sra. Maria Jose Calvo, secretària del Consell de Ciutat. 
 
 
S’excusen 
 
Sr. Pere Duran, Sr. Manuel Ruiz, Sr. Enric Sánchez, Sra. María José Rozas, 
Sr. Xavier Sellarès, Sra. Roser Vallhonesta, Sr. Victor Albert, Sra. Maria Elisa 
Casanova, Sr. Vicenç Terrats. 
 
Sessió realitzada a la Sala Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona
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Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Informació i debat sobre l’estat del Pla estratègic de turisme.  
3. Conclusió sobre el paper del Consell de Ciutat en la darrera etapa del Pla 
estratègic de turisme. 
 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
El president, Sr. Alejandro Goñi, inicia la sessió donant la benvinguda als 
assistents i procedint a aprovar l’acta de la sessió anterior. 
 
La Sra. Mònica Parés demana constar a l’acta com a assistent.  
 
No havent-hi cap esmena, es dóna per aprovada l’acta. 
 
 
2. Informació i debat sobre l’estat del Pla estratègic de turisme  
 
La Sra. Maria Jose Calvo, secretària del Consell de Ciutat, informa que el 
document definitiu del Pla estratègic de turisme es va presentar a finals de 
juliol al Comitè Executiu de Turisme de Barcelona, i que l’1 d’octubre el primer 
tinent d’alcalde n’informarà al plenari municipal. A partir d’aleshores, el Pla es 
posarà en marxa. Diu que cal valorar, com a Comissió, si es disposa de prou 
temps (el Consell de Ciutat va rebre el document a finals de juliol) i si és 
pertinent discutir el document final i elaborar-ne el dictamen o informe 
corresponent.  
 
El Sr. Alejandro Goñi comenta que l’Oficina del Pla ha fet molta feina, que el 
document final és molt extens, que hauria de ser més sintètic, i que no es 
disposa de gaire temps per fer-ne un dictamen. 
 
El Sr. Jacint Ribas diu que el document, que va rebre no fa gaire, no li 
agrada. Concretament assenyala que amb relació a l’apartat 10.2 del capítol 
III-32, que fa referència a la indumentària, cal remarcar que fa molts anys que 
existeix el dret a la indumentària lliure i que, per tant, el document no respecta 
aquesta qüestió. 
 
El Sr. Jordi Giró diu que en la darrera carta que la Comissió va enviar al 
coordinador del Pla estratègic de turisme es deixen ben clars quins són els 
fonaments del Consell de Ciutat. Considera que, si bé es podria debatre el 
document, aquesta no és la missió del Consell de Ciutat ni el temps ho permet.  
 
El Sr. Alejandro Goñi afirma que debatre el document és contrari a la decisió 
presa a la sessió celebrada a la Universitat de Barcelona, i pregunta si cal 
validar-lo, en especial tenint en compte que no es disposa de gaire temps 
abans del plenari de l’1 d’octubre. 
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El Sr. Emili Ruiz explica que l’1 d’octubre no s’aprovarà el Pla estratègic, sinó 
que se n’informarà, i que per tant al Consell de Ciutat no li pertoca validar el 
document. 
 
El Sr. Jordi Giró posa de relleu que el document final és una eina de treball, 
un full de ruta, i que el Consell de Ciutat ja ha fet les seves aportacions a la 
primera fase.  
 
El Sr. Enric Estrenjer diu que cal manifestar que, com a Consell de Ciutat, 
s’ha rebut el document, i que és important remarcar que conté moltes 
directrius i que és força feixuc. Pregunta si s’ha rebut l’encàrrec de validar-lo. 
 
La Sra. Maria Jose Calvo explica, per tal de contextualitzar la situació actual i 
facilitar-ne la comprensió, l’inici d’altres processos de debat del Consell de 
Ciutat i com va començar el procés del Pla estratègic de turisme. En el cas dels 
debats sobre la reforma de la Diagonal i el Pla de participació, l’Ajuntament va 
demanar al Consell de Ciutat que hi intervingués perquè en fes un seguiment i 
validés, si arribés el cas, els documents resultants. Quant al Pla estratègic de 
turisme, qui tenia interès a participar-hi era el mateix Consell de Ciutat; per 
això el procés ha estat més complex, ja que el Consell no ha rebut un 
tractament especial, sinó que ha seguit el mateix ritme d’altres òrgans . 
 
El Sr. Alejandro Goñi assenyala que s’ha fet un treball previ molt important i 
que actualment el Consell de Ciutat no té gaire més a dir respecte al Pla 
estratègic, tret d’alguns aspectes puntuals. Cal fer un breu informe final 
correcte i formal, i donar per finalitzat el procés.  
 
La resta de membres de la Comissió està d’acord amb l’opinió del 
Sr. Alejandro Goñi. 
 
El Sr. Carles Carreras —que també va participar com a membre del Consell 
de Ciutat en les comissions de treball per elaborar el diagnòstic del Pla 
estratègic de turisme—, diu que el document final es va rebre amb molt poca 
antelació (a finals de juliol, just abans de les vacances d’agost) i que no 
pertoca validar-lo. Comenta que no es tracta exactament d’un pla estratègic, 
perquè un pla estratègic defuig la concreció documental. Així, per exemple, el 
Pla estratègic metropolità de Barcelona del 1986 recollia la dinàmica 
participativa que es va generar, i no era un pla tècnic. El Consell de Ciutat, 
òrgan de participació ciutadana que recull diferents sensibilitats, no ha estat 
cridat com a tal; a més, el Pla estratègic de turisme es caracteritza per una 
certa tecnificació i pèrdua de dinàmica. No s’ha pogut fer un procés realment 
participatiu des del Consell, i simplement cal dir que, tot i que es respecta la 
feina dels qui l’han fet, el document final és poc estratègic i molt planificador.  
 
El Sr. Jordi Giró, a petició del Sr. Alejandro Goñi, llegeix la carta que el 
Consell de Ciutat va enviar al coordinador del Pla estratègic de turisme, així 
com la resposta corresponent.   
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3. Conclusió sobre el paper del Consell de Ciutat en la darrera etapa 
del Pla estratègic de turisme  
 
El Sr. Alejandro Goñi comenta que cal reafirmar-se en la primera carta i 
elaborar un breu informe per donar per finalitzat el procés. 
 
El Sr. Emili Ruiz explica que alguns temes puntuals, com els aspectes 
relacionats amb la indumentària, es poden tractar en el plenari municipal. 
 
La Sra. Maria Jose Calvo diu que, un cop s’hagi elaborat l’informe, se 
n’enviarà una còpia als membres de la Comissió, i posteriorment es farà 
arribar al president del Consell de Ciutat. 
  
No havent-hi més temes per tractar, el president, Sr. Alejandro Goñi, dóna 
per finalitzada la sessió a les 20.00 hores. 
 
Certifica 
 
 
Secretària del Consell de Ciutat 
 
 
